






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
PRIMA GUSTI YANTI, Prof., Dr., M.Hum
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1401055006 ANANDA ALIYA ZHAFIRA  74
 2 1701045006 RIA HARUM PANGESTU  83 84  85 96 A 85.35
 3 1701045008 AYU NIARTI  80 83  83 95 A 83.45
 4 1701045010 MUHAMAD RIZKI NUR RACHMAN  70 76  73 91 B 74.80
 5 1701045012 KHAIRUNISA DIANSYLFA  80 81  81 94 A 82.05
 6 1701045016 NUROKHMAN  73 79  78 93 B 78.50
 7 1701045019 AINI RAHMAH  75 77  75 92 B 77.20
 8 1701045021 AISYAH ZULKA  81 76  74 92 B 78.05
 9 1701045025 BELLA FEBRIANTI  78 85  86 96 A 84.75
 10 1701045029 ARIEFIANI  80 82  82 95 A 82.80
 11 1701045032 NURUL HUDA PRATIWI  77 76  73 91 B 76.55
 12 1701045036 MILA AMINI AZMI  75 76  74 92 B 76.55
 13 1701045040 ARIESTA PUTRI D  74 79  78 93 B 78.75
 14 1701045042 SITI NURAFIFAH  77 79  77 93 B 79.10
 15 1701045048 FRANSY VINDY ANWAR  81 83  83 95 A 83.70
 16 1701045052 ANNISA FEBRI OSCAR  80 82  82 95 A 82.80
 17 1701045055 SITI MARYAM  74 79  78 93 B 78.75
 18 1701045058 RIMA KARIMA RHAMDON  77 81  81 94 A 81.30
 19 1701045067 FUAD MUDZAKIR  78 82  82 95 A 82.30
 20 1701045069 MITHA ALIFFIYAH  76 81  80 94 A 80.65
 21 1701045072 MUHAMMAD ALI KHADDAFI  71 78  76 92 B 76.85
 22 1701045076 DELLA SEVTI APRILLIA  77 81  80 94 A 80.90
 23 1701045077 DIAH LUTFI KHASANI  79 81  81 94 A 81.80
 24 1701045079 SHERLY AYU DHINNASIH  83 79  77 93 A 80.60
 25 1701045080 IQBAL HIDAYAT  75 83  84 95 A 82.60
 26 1701045081 AISYAH RATNA ROSITA  73 79  78 93 B 78.50
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 28 1701045089 SINTYA RAHAYU LISTYARINI  73 79  78 93 B 78.50
 29 1701045096 AHMAD NUR FAUZI  79 81  81 94 A 81.80
 30 1701045097 DWI RENA SEPTIARA  76 81  80 94 A 80.65
 31 1701045105 AULIYA ISTIQOMAH  76 78  76 92 B 78.10
 32 1701045110 IRFAN FAMBUDI  78 82  82 95 A 82.30
 33 1701045113 OLIVIA MARANTI ASTA  74 81  81 94 A 80.55
 34 1701045117 DEWI APRIYANTI  76 82  82 95 A 81.80
 35 1701045127 ANNISSA RAHMADIANTY  74 79  77 93 B 78.35
 36 1901049005 WAHYU SALMAN BAIQUNI  73 78  76 92 B 77.35
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